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ᢒ 㘓 
ಖ⫱Ꮫࡢᐃ⩏ࡣ᭕᫕࡛ࠊಖ⫱Ꮫ࡜㞄᥋⛉Ꮫ࡜ࡢቃ⏺ࡶࡲࡓ୙᫂☜࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊಖ⫱ᏛࢆᏛၥయ⣔࡜ࡋ࡚
ᐃᘧ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⊂⮬ࡢᑐ㇟࡜᪉ἲࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡀࠊᮍࡔ࡟☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᪥ྡᏊ
㸦㸧ࡣࠊಖ⫱㸦ⓗ⾜Ⅽ㸧ࡢ඲యᵓ㐀ࡢ✲᫂࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕಖ⫱㛵ಀㅖ⛉Ꮫࡢࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿ◊✲ᡂ
ᯝࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡜᭷ຠ࡞♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ࠸ࡲࡔᵓ㐀⮬యࡣ↓ㄽࡢࡇ࡜ࠊሙ࡟࠾ࡅࡿ᪉ἲࡸᶵ⬟࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚Ỵᐃⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡯࡝ࡢ㈨ᩱࢆᥦ౪ࡍࡿࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜᩿ゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛᪥
ྡᏊ㸦㸧ࡣࠊಖ⫱ࡢᴫᛕࢆࠕஙᗂඣࢆ㣴ㆤ㺃ᩍ⫱ࡍࡿே㸦ഇ㸧ⓗࠊ♫఍ⓗ࡞ࡽࡧ࡟ἲⓗ࡞୍㐃ࡢάື࡛ࠖ
࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕಖ⫱ࡢ⛉Ꮫ໬ࠖ࡜ࡑࡢᏛၥⓗᵓ㐀໬࡟ࡘ࠸࡚ࠕಖ⫱Ꮫࠖࡢᡂ❧࠿ࡽ㏙࡭┤ࡋࠊᛶ᱁࡜
ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞୕ࡘࡢᛶ᱁ࢆࡶࡘ◊✲ศ㔝࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ➨࡟ࠕᏛ㝿ⓗ㡿ᇦࠖ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿᏛၥ㡿ᇦࠊ➨
࡟ࠕᐇ㊶ⓗᛶ᱁ࠖࡢࡁࢃࡵ࡚ᙉ࠸Ꮫၥ㡿ᇦࠊ➨࡟ࠕᛂ⏝ⓗഴྥࠖࡢᙉ࠸Ꮫၥ㡿ᇦ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ᪤
ᡂㅖ⛉Ꮫ㸦ಖ⫱㛵ಀㅖ⛉Ꮫ㸧ࡢ஺᥋Ⅼ࡟ᡂ❧ࡍࡿ᪂ࡋ࠸㞄᥋ⓗ࡞◊✲ศ㔝࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ஺᥋Ⅼ࡜ࡣࠊㅖ
⛉Ꮫࡀࡑࢀࡒࢀ࡟⊂❧ࡋࡓ⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦஫࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡘࡘⓎᒎࡋ࡚࠸
ࡿࠋ㞄᥋ࡋࡓศ㔝ࡢ◊✲ࡀ㐍ࡴ࡜ࡑࡢ᥋Ⅼ࡟᪂ࡋ࠸㡿ᇦࡀ㛤࠿ࢀࡿࠋࡇࢀࢆࠕ㞄᥋⛉ᏛࠖࡸࠕᏛ㝿ⓗ㡿ᇦࠖ
࡞࡝࡜ࡼࡤࢀࡿࠋ᪥ྡᏊ㸦㸧ࡣಖ⫱Ꮫࡢᐃ⩏ࢆࠕஙᗂඣࡢᚰ㌟ࡢᡂ㛗㺃Ⓨ㐩ࢆಁࡍಖ⫱ⓗ⾜Ⅽࡢ඲యⓗᵓ
㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊሙ࡟ᛂࡌ࡚ࡢࡑࡢ᪉ἲ࡜ᶵ⬟ࢆゎ᫂ࡋࠊಖ⫱ࡢຠᯝࢆ㧗ࡵࠊᏊ࡝ࡶࡢ⌧ᅾ࡞ࡽࡧ࡟ᑗ᮶ࡢ
⏕άࢆᖾ⚟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ⛉Ꮫ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ᪥ྡᏊࡢ୍ᐃࡢぢゎࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠊ⫱ඣᏛ࡜ಖ⫱
Ꮫࡢẚ㍑ࡸಖ⫱ෆᐜ࡜ࡑࡢᵓ㐀ࠊᏊ࡝ࡶࡢ⮬Ⓨⓗ࡞㐟ࡧࡀᏛ⩦࡟⧅ࡀࡿ㔜せᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊಖ
⫱ᏛࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡜ྥࡁྜ࠺୰࡛ࡢゝⴥࡸឤぬࠊᐇ㊶ሙ㠃࡛ࡢ㛵ࢃࡾࡸᨭ᥼ࡢ᭷ຠᛶࡢ☜ㄆࠊᏊ࡝ࡶ࡜ྥࡁྜ
࠺୰࡛ᚲせᛶ࡟㏕ࡽࢀࡓ⌮ㄽࡸࢫ࢟ࣝࡢ㏣✲ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᏊ࡝ࡶ࠿ࡽ㐟㞳ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫၥ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ⌧ሙࡢᵝࠎ࡞ᣦᑟ㺃ᨭ᥼⤒㦂ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ◊✲ࡀ௒ᚋࡶᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
⫱ඣᏛࠊಖ⫱Ꮫࠊ஺᥋Ⅼࠊ㐟ࡧ 
Paedology, Nurture science, Copulation point, Play 
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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ᡃࡀᅜࡢᩍ⫱㛵ಀㅖᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱ึ࡟⾜ࢃࢀ
ࡿᗈ⩏ࡢᩍ⫱ࡣಖ⫱࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊಖ⫱Ꮫࡑࡢࡶ
ࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫᛕつᐃࡣᮍࡔ࡟☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ኴ⏣㸦㸧ࡣࠊࠕಖ⫱Ꮫࡢᐃ⩏ࡣ᭕᫕࡛ࠊ㞄᥋⛉Ꮫ
࡜ࡢቃ⏺ࡶࡲࡓ୙᫂☜࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡋࠊࠕᏛၥయ⣔࡜ࡋ
࡚ಖ⫱Ꮫࢆᐃᘧ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⊂⮬ࡢᑐ㇟࡜᪉ἲ
ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡀࠊᮍࡔ࡟ಖ⫱Ꮫࡣࡑࢀ
ࡽࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᭦࡟㐳ࢀࡤࠊ᪥ྡᏊ㸦㸧ࡣࠊಖ⫱㸦ⓗ⾜Ⅽ㸧
ࡢ඲యᵓ㐀ࡢ✲᫂࡟ࡘ࠸࡚ࠕಖ⫱㛵ಀㅖ⛉Ꮫࡢࡑࢀ
ࡒࢀࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿ◊✲ᡂᯝࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡜᭷ຠ࡞♧
၀ࢆ୚࠼࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ࠸ࡲࡔᵓ㐀⮬యࡣ↓ㄽࡢ
ࡇ࡜ࠊሙ࡟࠾ࡅࡿ᪉ἲࡸᶵ⬟࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚Ỵᐃⓗᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡯࡝ࡢ㈨ᩱࢆᥦ౪ࡍࡿࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸
࡞࠸ ࡜᩿ࠖゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕಖ⫱Ꮫ
࡜ࡣ୍యࠊఱ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺␲ၥࡀṧࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲ࣀ࣮ࢺ࡛ࡣࠊࡑࡢ୺せᴫᛕࢆᩚ⌮
ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡢぢ❧࡚ࢆᐃࡵࡿࡓࡵࡢᐇ㊶ୖ࡛ࡢ⌮ㄽ
ⓗ⿬௜ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ୍ഃ㠃ࢆᑟࡁฟࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ

2 ⫱ඣᏛ࡜ಖ⫱Ꮫ
ಖ⫱Ꮫࢆつᐃࡍࡿୖ࡛ࠊྠࡌஙᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ
Ꮫၥ࡛࠶ࡿ⫱ඣᏛ࡜ࡢẚ㍑᳨ウ࠿ࡽጞࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ᫖௒ࡢᐙ᪘ࡢ࠶ࡾ᪉࠿ࡽࠊ᪥ྡᏊ㸦㸧
ࡣࠊࠗࠕ ⫱ඣࡢ᭱Ⰻࡢሙࡣᐙᗞ࡛࠶ࡿ࠘࡜ࡣࡶࡣࡸゝ
࠼࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ⫱ඣ ࢆ࠘♫఍ࡢ㈐௵࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣ
♫఍୺⩏ᅜᐙ࡟㝈ࡽࡎࠊḟ➨࡟Ẹ୺୺⩏♫఍࡟࠾࠸
࡚ࡶ᥇⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ♫఍ᵓ㐀ࡢኚ໬࡟ࡼࡿᙜ↛
ࡢᡂࡾ⾜ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏨ዪࡀ⏘
ࢇࡔᏊ࡟ᑐࡋ࡚⫱ඣ㈐௵ࢆᨺᲠࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᮏ᮶チ
ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᚋࠕ⫱ඣࠖࡣࠕぶࠖ࡜ࠕ♫఍ࠖ
࡜ࡢඹྠ㈐௵࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆண ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ྡᏊ㸦㸧ࡣࠊぶࡢ⫱ඣ㈐௵࡜♫఍ࡢ
⫱ඣ㈐௵ࢆᯝࡓࡍẼᣢࡕࡢᚲせᛶࡶᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࠊᏊ࡝ࡶ࡟ࡣࠕ⫱࡚ࡽࢀࡿᶒ฼ࠖࡀ࠶ࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋぶࡢ⫱ඣ㈐௵࡜♫఍ࡢ⫱ඣ㈐௵ࢆ࠸ࡎࢀ
࠿୍᪉࡟㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ୓୍ࠊぶࡀ࡞
ࢇࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡛ࠊᏊ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿ⩏ົ࡜㈐௵ࢆᨺᲠ
ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢᏊࡢ⫱ඣࡣ♫఍ࡢ㈐௵ᑐ㇟࡜ࡋ
࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡌࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕಖ
⫱࡟ᙜࡓࡿࡶࡢࡣࠊᏊࢆ⏘ࡳࠊ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡢព࿡࡟
ࡘ࠸࡚῝ࡃ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖࡇ࡜ࢆ᪥ྡᏊࡣ㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ
ࠗᐇ⩦⫱ඣᏛ࠘ࡢ୰࡛ࠊ༓⩚ࡽ㸦㸧ࡣࠊࠕ⫱ඣ
ࡢᮏ㉁ࡸ┠ⓗࡣ⏦ࡍࡲ࡛ࡶ࡞ࡃஙᗂඣࡢࡶࡗ࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡜࡞ࡃࡦࡁฟࡋࠊᮇᚅࡉࢀࡿே㛫
ീࡢᇶ♏㐀ࡾࢆࡍࡿⅬ࡟࠶ࡿ ࡜ࠖࡋࠊࠕࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ
Ⓨ㐩ࡢ⌮ゎࠊ⏕άᣦᑟࠊࡋࡘࡅࠊ⢭⚄ಖ೺ୖࡢ㓄៖
ࡀᴟࡵ࡚ᚲせ࡟࡞ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ᪋タࡢ
㞟ᅋ⏕ά࡛ࡣ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢಖ೺⟶⌮ࠊ⢭⚄ಖ೺⟶⌮
➼ࡢຮᙉࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋಖ⫱࡟㛵ࢃࡿ㔜せᛶࡶ
♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ♫఍Ꮫⓗ࠾ࡼࡧ་
ᏛⓗほⅬ࠿ࡽࡢஙᗂඣ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ⫱ඣᏛ࡛࠶
ࡾࠊᗈ⩏ࡢᩍ⫱ᏛⓗほⅬ࠿ࡽࡢஙᗂඣ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࡀಖ⫱Ꮫ࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

3 ಖ⫱Ꮫ࡜ࡣఱ࠿
ᡃࡀᅜ࡛ಖ⫱࡜࠸࠺ゝⴥࡀ࠸ࡘ㡭࠿ࡽ౑࠸ጞࡵࡽ
ࢀࡓࡢ࠿ࠋ᳃ୖࡢࡲ࡜ࡵ࡟࡞ࡽࡗ࡚せ⣙ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋጞࡲࡾࡣࠊ᫂἞㸦㸧ᖺ࡟ᡃ
ࡀᅜ᭱ึࡢᗂ⛶ᅬ࡜ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡋࡓᮾிዪᏊᖌ⠊Ꮫᰯ
௜ᒓᗂ⛶ᅬࡢつ๎࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢ
つ๎ࡢ୰࡟ࠊࠕᅬ୰ࢽᅾࣜࢸࣁಖጚᑠඣಖ⫱ࣀ㈐ࢽ௵
ࢫࠖ࡜࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᭩≀࡜ࡋ࡚ࡣ᫂἞㸦㸧ᖺ
࡟㇏⏣Ⱗ㞝ࡀࠗಖ⫱ࡢᰭ࠘࡜࠸࠺ᮏࢆⴭࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊᯘ࿃୍⦅ࡢࠗᗂ⛶ಖ⫱⠍࠘ࡀฟ∧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶಖ⫱࡜࠸࠺ゝⴥࡢᐃ⩏ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ⊩ⓗ࡟᭱ࡶྂࡃಖ⫱ࡢព⩏ࢆㄽࡌࡓࡶࡢ࡟ࠊ᫂
἞㸦㸧ᖺ࡟୰ᮧ஬භࡀⴭࡋࡓࠗಖ⫱ἲ࠘ࡀ࠶
ࡿࠋࡇࡢ᭩≀ࡢ୰࡛ࠊಖ⫱ࡣࠕᗂඣࢆಖㆤ⒪⫱ࡍࡿ
ࡢ࡟ព࡟ࡋ࡚ᗂඣᩍ⫱ࡢ⩏࡟እ࡞ࡽࡎࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺ࠋᅜࡢබⓗ࡞⏝ㄒ࡜ࡋ࡚ಖ⫱࡜࠸࠺ゝⴥࡀ
⏝࠸ࡽࢀࡓࡢࡣࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࡢᩥ㒊┬ᕸ㐩࡟
࠾࠸࡚ࠕබ❧ᗂ⛶ᅬࣀಖ⫱ἲࣁබ❧Ꮫᰯᩍ๎ྠᵝᩥ
㒊ཀࣀチྍࣤ఍ࢺࢡ㺃㺃㺃㸦௨ୗࠊ┬␎㸧ࠖ ࡜࠶ࡿࡢࡀ
ึࡵ࡚࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢᚋࠊ᫂἞㸦㸧ᖺࠊ
ࢃࡀᅜ᭱ึࡢᗂ⛶ᅬ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ࡞ἲ௧࡛࠶ࡿ
ࠗᗂ⛶ᅬಖ⫱ཬタഛつᐃ࠘ࡢ୰࡛ࡶࠊಖ⫱࡜࠸࠺ゝ
ⴥ࡛ᗂ⛶ᅬࡢᶵ⬟ࢆᗈࡃ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ᫛
࿴ᖺ㸦㸧ᖺ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡢ୰࡟ᗂ⛶ᅬࡀ఩⨨
࡙ࡅࡽࢀࠊࡑࡢ➨᮲࡟ᗂ⛶ᅬࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠕᗂ⛶
ᅬࡣᗂඣࢆಖ⫱ࡋࠊ㺃㺃㺃㸦௨ୗࠊ┬␎㸧ࠖ ࡜ᐃࡵࡽࢀ
ࡓࠋࡇࡢ᫬ࠊⲡ᱌ࡢసᡂ࡟ᙜࡓࡗࡓᆏඖᙪኴ㑻ࡣࠕಖ
⫱࡜࠸࠺ᩥᏐࡀࡑࡢࡲࡲṧࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊಖㆤᩍ⫱
ࡢ␎࡜⪃࠼ࠊእ࠿ࡽࡢಖㆤ࡜ࠊෆ࠿ࡽࡢⓎ㐩ࢆຓࡅ
ࡿࡇ࡜ࢆ୍య࡜⪃࠼ࠊࡇࢀࡀᗂඣᩍ⫱ࡢ≉ᚩࡔ࡜⪃
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ಖ⫱Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲̿᪥ྡᏊࡢ⌮ㄽࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟̿㸦Ύ㔝ᏹᶞ࣭㧗ᶫ᠇ྖ㸧 
࠼ࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
୍᪉ࠊᒣୗࡣ᫛࿴ᖺ㸦㸧ᖺ࡟ࡑࡢⴭࠗಖ⫱
Ꮫᴫㄝ 㸦࠘㸧࡟࠾࠸࡚ࠊಖ⫱ࡢᑐ㇟ࡣࠕᑡᖺ࡛࠶
ࡾᗂ࠸ࡦࡼࢃ࡞Ꮚ౪࡛࠶ࡿࠋゝⴥࡣྠࡌᩍ⫱࡜࠸ࡗ
࡚ࡶࠊࡑࡢᩍ⫱ࡢෆᐜࡸ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱ࡁ࠸Ꮚ
౪ࡓࡕࢆᩍ⫱ࡍࡿሙྜ࡜ࡣ኱࠸࡟㐪ࡗࡓᚰ㐵࠸ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧ᑠࡉࡃ࡚ᗂࡃ࡚ࠊࡦࡼࢃ࡞ࡢ࡛࠶
ࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢᏊ౪ࡓࡕࢆಖㆤࡋ࡚ࡸࡾࠊ࠸ࡓࢃࡗ࡚
ࡸࡾࠊ㠃ಽࢆぢ࡚ࡸࡾࠊୡヰࢆࡋ࡞ࡀࡽᩍ⫱ࡢႠࡳ
ࢆࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊᗂඣࡢᩍ⫱
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಖㆤ࡜ᩍ⫱ࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚ࠊᗂᙅ࡞Ꮚ
౪ࢆᬮ࠿ࡃࡘࡘࢇ࡛ࡸࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ࡇࡢಖㆤ࡜ᩍ⫱࡜࠸࠺ព࿡࠶࠸࠿ࡽࠊᗂඣᩍ⫱
ࡢࡇ࡜ࢆಖ⫱࡜࿧ࡧ࡞ࡽࢃࡍ⩦័ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ௒᪥ࠊࡇ࠺ࡋࡓぢゎ
ࡀࡶࡗ࡜ࡶ୍⯡ⓗ࡞⪃࠼࡜ࡋ࡚ᗈࡃᨭᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ྡᏊ㸦㸧ࡣࠊಖ⫱ࡢᴫᛕࢆࠕஙᗂඣࢆ㣴ㆤ㺃
ᩍ⫱ࡍࡿே㸦ഇ㸧ⓗࠊ♫఍ⓗ࡞ࡽࡧ࡟ἲⓗ࡞୍㐃ࡢ
άືࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊࠕಖ⫱ࡢ⛉Ꮫ໬ࠖ࡜ࡑࡢᏛ
ၥⓗᵓ㐀໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕಖ⫱Ꮫ ࡢࠖᡂ❧࠿ࡽ㏙࡭┤ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࠕಖ⫱Ꮫ ࡢࠖᛶ᱁࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺
࡞୕ࡘࡢᛶ᱁ࢆࡶࡘ◊✲ศ㔝࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨
࡟ࠊࠕᏛ㝿ⓗ㡿ᇦ ࡟ࠖᒎ㛤ࡉࢀࡿᏛၥ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ࡣࣆ࢔ࢪ࢙ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᚰ⌮Ꮫࡀ୍␒㏆࠸࡜
ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨࡟ࠊࠕᐇ㊶ⓗᛶ᱁ࠖࡢࡁࢃࡵ࡚ᙉ
࠸Ꮫၥ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࡢࡼ࠺࡟⌧
ሙ࠿ࡽࡢᏛၥ࡜ゝ࠼ࡿࠋ➨࡟ࠊࠕᛂ⏝ⓗഴྥࠖࡢᙉ
࠸Ꮫၥ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡍࡄࢀࡓᇶ♏ⓗ◊✲ࡣࡍ࡭࡚᭷
⏝࡞ᛂ⏝࡟ᙺ❧ࡘᏛၥ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊಖ⫱Ꮫࡣࡑ
ࡢ◊✲ᑐ㇟࠿ࡽ⪃࠼࡚ࠊ⏕≀Ꮫࠊ⏕⌮Ꮫࠊ་Ꮫࠊᚰ
⌮Ꮫࠊᩍ⫱Ꮫࠊ♫఍Ꮫࠊᩥ໬ே㢮Ꮫ࡞࡝ࡢ᪤ᡂㅖ⛉
Ꮫ㸦ಖ⫱㛵ಀㅖ⛉Ꮫ㸧ࡢ஺᥋Ⅼ࡟ᡂ❧ࡍࡿ᪂ࡋ࠸㞄
᥋ⓗ࡞◊✲ศ㔝࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
஺᥋Ⅼ࡜ࡣࠊㅖ⛉Ꮫࡀࡑࢀࡒࢀ࡟⊂❧ࡋࡓ⛉Ꮫ࡜
ࡋ࡚Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦஫࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡘࡘⓎᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋ㞄᥋ࡋࡓศ㔝ࡢ◊✲ࡀ㐍
ࡴ࡜ࡑࡢ᥋Ⅼ࡟᪂ࡋ࠸㡿ᇦࡀ㛤࠿ࢀࡿࠋࡇࢀࢆࠕ㞄
᥋⛉Ꮫࠖ࡜࠿ࠕᏛ㝿ⓗ㡿ᇦࠖ࡞࡝࡜ࡼࡪࠋࡇࡢⅬ࡛
♫఍Ꮫࡸᩥ໬ே㢮Ꮫ࡞࡝࡜ᛶ᱁ⓗ࡟㢮ఝࡍࡿ࡜ࡇࢁ
ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
Ꮫ㝿ⓗ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ྡᏊ㸦㸧ࡣࣆ࢔ࢪ࢙
ࡢࠕ┦஫ࡢ↓▱㸦࡜ࡁ࡟ࡣ⣔⤫ⓗ࡞↓▱㸧ࡢࡓࡵ࡟ࠊ
Ꮫ㝿ⓗ㡿ᇦࢆ⤌⧊ࡍࡿࡢࡣࠊࡁࢃࡵ࡚㞴ࡋ࠸ࠋࡇࡢ
ᅔ㞴ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎࡑࡢ◊✲ࡣࠊⓎᒎ
㏵ୖࡢேᩥ⛉Ꮫࡢഴྥ࡜ὶࢀࢆ┦஫࡟ẚ㍑ࡋࠊせ⣲
ࢆྲྀࡾฟࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀ
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ㝿ⓗ࡞஺ὶ࡜༠ຊࡀಁ㐍࡛ࡁࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢᏛၥࡢ◊✲ࢆ⿵ᙉࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺ᣦ
᦬ࢆཧ⪃࡟ࠊಖ⫱Ꮫࡢᐃ⩏ࢆࠕஙᗂඣࡢᚰ㌟ࡢᡂ㛗㺃
Ⓨ㐩ࢆಁࡍಖ⫱ⓗ⾜Ⅽࡢ඲యⓗᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ
ሙ࡟ᛂࡌ࡚ࡢࡑࡢ᪉ἲ࡜ᶵ⬟ࢆゎ᫂ࡋࠊಖ⫱ࡢຠᯝ
ࢆ㧗ࡵࠊᏊ࡝ࡶࡢ⌧ᅾ࡞ࡽࡧ࡟ᑗ᮶ࡢ⏕άࢆᖾ⚟࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ⛉Ꮫ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦
࡟ಖ⫱Ꮫࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡣ㇏࠿࡟ࠊ↓㝈࡟ఙ
ࡧ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࢆࠊࡑࡢෆ࡟⛎ࡵ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊಖ⫱ᏛࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ྍ⬟࡞ㄢ㢟
ࢆࡘࡦ࡜ࡘᘬࡁฟࡋ࡚ゎỴࡋ࡚࠸ࡃᏛၥ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠊ⌧ሙࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᡂ㛗㺃
Ⓨ㐩ࢆಁࡍࡇ࡜ࢆ⌮᝿࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
᫖௒ࡢືྥ࡜ࡋ࡚ࠊ☾㒊㸦㸧ࠗ ࢼࣛࢸ࢕ࣦ࡜ࡋ
࡚ࡢಖ⫱Ꮫ࠘࡜࠸࠺ⴭసࡢ୰࡛ࢼࣛࢸ࢕ࣦ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕಖ⫱࡜࠸࠺ࠗᏛ࠘ࡣࠊࡑࡢ⮫
ᗋࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭷ຠ࡞▱㆑ࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡁࡓࡔࢁ࠺
࠿ࠋࢃࢀࢃࢀࡣࠗ኱ࡁ࡞≀ㄒ࠘ࡢ୰࡛ࠊ᫬࡟ᚰ⌮Ꮫ
ⓗࠊ♫఍Ꮫⓗ▱ぢࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽ࡟ࡼࡗ࡚ຊ࡙ࡅࡽ
ࢀࡓᩍ⫱Ꮫⓗ▱ぢ࡟㢗ࡾ࡞ࡀࡽࠊ࡞ࢇ࡜࠿Ꮚ࡝ࡶࡢ
⏕άୡ⏺ࢆ⌮ゎࡋࠊᏊ࡝ࡶ࠿ࡽ⏕㉳ࡍࡿᵝࠎ࡞ၥ㢟
࡟ࠗ⛉Ꮫⓗ࠘࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡋࡼ࠺࡜ヨࡳ࡚ࡁࡓࠋ
☜࠿࡟ࠊ⛉Ꮫⓗ▱㆑ࡸ᪤Ꮡࡢ≀ㄒࡣࠊ⚾ࡓࡕࡢࠗ⌮
ゎ࠘࡟୍ᐃࡢᣦᶆࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᏊ࡝ࡶ
࡜⏕ࡁࡿ⏕άୡ⏺࡟㌟ࢆ⨨ࡃ࡜ࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡋࡤࡋ
ࡤࠗ⛉Ꮫⓗㄝ᫂ࡀ᭷ຠᛶࢆⓎ᥹࡛ࡁ࡞࠸ᆅⅬ࠘࡟❧
ࡓࡉࢀࠊ࡝࠺ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸⮬ศ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿࠋಖ⫱࡜࠸࠺ࠗᏛ࠘ࡣࠊࡑࡢᆅⅬ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᆅᖹࢆษࡾ㛤ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ⚾ࡓࡕࡢᛮ
⪃ࡸ⌮ゎࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆㄒࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡲ
ࢀࡿㄒࡾࢆ⣳ࡂࡔࡍࡇ࡜࡛᪂ࡓ࡞ᆅᖹࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࠖࠋ ࡜ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ㄒࡾࢆᩚ⌮ࡋࠊಖ⫱ࡀㄒࡾࡁࢀ࡞࠸⌮⏤ࢆၥ࠸┤ࡋࠊ
ಖ⫱ࡢㄒࡾࢆ෌ᵓ⠏ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
⌧ሙࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡸᩍᖌࡢㄒࡾࡢ୰࠿ࡽಖ⫱ࡢၥ㢟
ⅬࡸゎỴ⟇ࢆぢ࠸ࡔࡑ࠺࡜࠸࠺ヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍ࡀಖ⫱ᏛࡢⓎᒎࢆ♧ࡍ᭩࡜ࡋ࡚ࠊ⥲
ຊࢆ⤖㞟ࡋ࡚ࢩ࣮ࣜࢬ඲ᕳࢆห⾜ࡋࡓࠋࡑࡢ୰ࡢ➨
㸯ᕳࠗಖ⫱Ꮫ࡜ࡣ㸫ၥ࠸࡜ᡂࡾ❧ࡕ̿࠘ࡢ୰࡛ࠊ⛅
⏣㸦㸧ࡣࠊಖ⫱ᏛࡢᏛ࡜ࡋ࡚ࡢ◊✲ࡢ㐍ᒎࢆࠊ
஧ࡘࡢ㥑ື㍯࡟ࡼࡾື࠿ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍ࡘ┠ࡢ㥑ື㍯ࢆࠊࠕ♫఍ࡸᩥ໬ࡢኚ໬࡟ࡼࡿࠊಖ⫱
ࡢᣑ኱ ࡜ࠖࡋࠊ஧ࡘ┠ࡢ㥑ື㍯ࢆࠊࠕᏛ⾡࡟࠾ࡅࡿ◊
✲᪉ἲࡢⓎᒎࡸᏛ⾡࡜♫఍࡜ࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡢኚ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
໬ ࡜ࠖࡋࡓࠋࡇࡢ୧㍯ࡢ㥑ື㍯࡟ࡼࡗ࡚ࠊಖ⫱Ꮫࡣࠊ
᫬௦࡜࡜ࡶ࡟᪂ࡓ࡞ㄢ㢟࡟ᖖ࡟┤㠃ࡋࡘࡘࡶࠊከᵝ
࡞Ꮫၥࡢཎ⌮ࡸどᗙ࡜ࡢ஺ὶ࣭⼥ྜ࡟ࡼࡗ࡚㇏࠿࡞
▱ࢆ⏕ᡂࡋࠊⓎᒎࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍๰タ࠿ࡽࡢṔྐࡸၥ࠸ࢆ☜ㄆࡋࠊ⪃
࠼ࡘࡘࠊ⛅⏣㸦㸧ࡣࠊࠕ⏕ࡁࡓே㛫ࢆࡑࡢࡲࡲ࡜
ࡽ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿே㛫ࡢほ᪉ࡀ࠶ࡾࠊ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࡸ
⌮ㄽᵓᡂ࡛ࡣ࡞ࡃリⓗ࡞ᩥ❶࡛⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ಴
ᶫࠊಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟㌟ࢆᢞࡌࡿࡇ࡜࡛ࠊ⏕ࡢయ㦂ࡸุ
᩿ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡋࡓὠᏲࠊ࠾ࡼࡧಖ⫱ᐇ㊶ࡢ࠶ࡾ
᪉ࢆ♫఍ࡢṔྐᩥ໬ⓗᩥ⬦ࡢ୰࡛఩⨨࡙ࡅࡓᇛᡞ➼
ࡢᥦ㉳ࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋ࡞ࡀࡽࠊᏊ࡝ࡶࢆほࡿഃ࠿ࡽၥ
࠺ࠊᐇ㊶࡜࠸࠺♫఍ᩥ໬ⓗ࡞άືࢆ๰ࡿᐇ㊶⪅ࡢㄢ
㢟࠿ࡽၥ࠺ࠊ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ⣔㆕ࡀ⧊ࡾ࡞ࡍࠊᖺࡢ
Ṍࡳࡢ୰࡛ࠊ᪥ᮏࡢಖ⫱Ꮫࡢ⣔㆕ࢆ๰ࡾฟࡋ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟⛅⏣㸦㸧ࡣࠊಖ⫱
Ꮫࢆࠊࠕಖ⫱⪅⮬㌟ࡀ᥈ồ⪅࡜ࡋ࡚ಖ⫱ࢆၥ࠸⥆ࡅࡿ
ࡇ࡜ࢆ⮬ࡽᘬࡁཷࡅ࡚ࡁࡓఏ⤫࡜Ṕྐࢆᣢࡘࠋಖ⫱
ࡢᐇ㊶◊✲ࡀ⬦ࠎ࡜ཷࡅ⥅ࡀࢀࠊ᪥ᮏࡢಖ⫱Ꮫ࡞ࡽ
࡛ࡣࡢ⊂⮬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚ࡁࡓࠋᏊ࡝ࡶ
ࡢ᪥ࠎࡢᬽࡽࡋ࡜㐟ࡧࢆ㇏࠿࡞࡟ࡍࡿಖ⫱ࡢ㉁ྥୖ
࡟ࡴࡅ࡚ࠊྛ᫬௦ࡀ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ◊✲⪅
ࡀ࠸ࡿࠋࡲࡓ୍᪉࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࡸಖ⫱࡟࠾ࡅࡿ
ಖ⫱⪅ࡢ⾜Ⅽ࡞࡝ࠊ᫬௦ࢆࡇ࠼࡚ኚࢃࡽࡠㄢ㢟ࢆၥ
࠺◊✲⪅ࠊ᫬௦ࡢኚ໬ࡸᅜࡸᩥ໬࡟ࡼࡿࡑࡢ┦㐪ࢆ
ၥ࠺◊✲⪅ࡀ࠸ࡿࠋಖ⫱Ꮫࡢ◊✲ࡣࠊᏊ⫱࡚ࠊಖ⫱
࡜࠸࠺」㞧࡞࠸࡜࡞ࡳࡢ୰࡟⧊ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠊᵝࠎ࡞
⌧㇟ࡸ㛵ಀࡢ⥙ࡢ┠ࢆゎࡁ࡯ࡄࡋ࡞ࡀࡽࠊぢࡼ࠺࡜
ࡋぢ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤぢ࠼࡞࠸ࡶࡢࢆࠊࡼࡾぢ࠼ࡿࡼ࠺
࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡜ࡋ࡚Ṍࡳࢆ㐍ࡵ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠖ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊಖ⫱Ꮫࡢၥ࠸ࡢ⚄㧊ࢆࠊᬽࡽ
ࡋࡸ㐟ࡧࡢ୰࡛⏕ࡌࡿᏊ࡝ࡶࡢෆ㠃ࡸ⫱ࡕࡢጼࢆほ
ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡇ࡛ឤࡌ⪃࠼ࡓゝⴥࢆ⣳ࡂฟࡍࡇ࡜࡜ࠊ
ᐇ㊶⪅ࡀ◊✲⪅࡜࡜ࡶ࡟ᐇ㊶ࡢฟ᮶஦࠿ࡽㄢ㢟ࢆᑟ
ฟࡋ஦౛ⓗ◊✲࡜ࡋ࡚ၥ࠺ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊಖ⫱ࡸᅬࠊ
♫఍ࡢኚ㠉࡬࡜ࡘ࡞ࡈ࠺࡜ࡍࡿពᚿࢆࡶࡕࠊྲྀࡾ⤌
ࡴࡇ࡜ࠊࡑࡢᐇ㊶ࡀ♫఍ᩥ໬ⓗᩥ⬦ࡢ୰࡛⨨࠿ࢀࡿ
ᅔ㞴ࢆከᵝ࡞஦౛ࢆ㏻ࡋ࡚ၥ࠸ࠊࡑࡇ࠿ࡽไᗘࡸ♫
఍ኚ㠉ࢆぢᤣ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ

4 ಖ⫱ෆᐜ࡜ࡑࡢᵓ㐀
 ௨๓࠿ࡽࠊᗂ⛶ᅬ࡜ಖ⫱ᡤࡢ୍ඖ໬ࡸ୍య໬ࡀྉ
ࡤࢀࡿ୰ࠊᖺ᭶ࡼࡾࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠕㄆᐃᏊ࡝
ࡶᅬ࡛ࠖࡣࠊಖ⫱࡜ᩍ⫱ࡢᴫᛕつᐃࡢᅔᝨࡀ⏕ࡌࡿ
࡞࡝ࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ┦ኚࢃࡽࡎヰ㢟ᛶ࡟஦Ḟ࠿࡞࠸ࠋ                    
ࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊΏ㑓ࡣࠊせ࡜࡞ࡿಖ⫱ィ⏬࡟
ࡘ࠸ ࡚ࠕಖ⫱ࡢᇶᮏ⌮ᛕࡸ᪉㔪ࢆ♧ࡋࡓィ⏬࡛࠶ࡿࠖ
࡜ࡋࠊࠕᐙᗞࡸᆅᇦ♫఍ࡢ⏕ά࡜Ꮚ⫱࡚ࢆᨭ᥼ࡍࡿィ
⏬࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㠃࡜ࠊ᪋タ࡛࠾࡜࡞ࡀᏊ࡝ࡶ࡜┤᥋
ゐࢀ࠶࠺ಖ⫱άືࡢィ⏬ࡢ㠃ࢆࡶࡘࠋಖ⫱ィ⏬ࡣᩍ
⫱ㄢ⛬㸦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸧࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊಖ⫱
ᡤ㸦⏕άࡢሙ㸧࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ィ⏬࡜ᗂ⛶ᅬ㸦ពᅗⓗ
࡞ᩍ⫱ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿᏛᰯ㸧࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬࡜ࡣ༊
ูࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋಖ⫱ィ⏬ࡣ᪥ᖖ⏕άάືࡢィ⏬
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᛶ᱁ࡀᙉࡃࠗࠊ㸺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ໬㸼ࡋ࡞
࠸ࡀࠊ㸺ィ⏬㸦ぢ㏻ࡋࠊண᝿ࠊᮇᚅ㸧㸼ࡣࡶࡘ 㸦࠘Ύ
Ỉ┈⨾㸧࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟ࠊࡑࡢ≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠖࠋ ࡜ࡋࠊ
ಖ⫱ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕಖ⫱ࡢ┠ᶆ㺃Ꮚ࡝ࡶീ㺃∗ẕࡸ
ᆅᇦࡢᐇែ㺃ᅬෆእࡢ⎔ቃ᮲௳㸦ᆅ⌮ⓗ㺃♫఍ⓗ᮲௳㺃
ᐃဨつᶍࡸᖺ㱋ᵓᡂࠊ⫋ဨ㸧㺃⾜஦㺃ᐙᗞ࡜ࡢ㐃ᦠ࡞
࡝ࢆྵࡴィ⏬࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᣦᑟィ⏬ࢆ❧᱌ࡍࡿ㝿
ࡢࠗ 㦵᱁࡛࠘ ࠶ࡾࠊேࡦ࡜ࡾࡢᐇ㊶ࢆᨭ࠼ࡿࠗ ᣐⅬ࠘
࡜ࡶ࠸ࢃࢀࡿࠋಖ⫱ィ⏬ࡣ⾲࡙ࡃࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ
ಖ⫱ᡤࡀఱࢆ኱஦࡟ࡋ࡚ಖ⫱ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ⫋ဨ඲ဨࡢྜព࡙ࡃࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊಖ⫱ィ
⏬ࡢసᡂ࡜බ㛤ࡣࠊぶࡸᆅᇦ࡬ࡢㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍ
ࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠗࠋ ಖ⫱ᡤࡢ㢦࡛࠘ ࠶ࡾࠊ㛗ᖺ㏻⏝ࡍࡿ
Ᏻᐃᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊᏳᐃᛶࡀ࣐ࣥࢿࣜ࡟
࡞ࡿ༴㝤ᛶࡶ࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᒾᓮࡣᗂ⛶ᅬ㺃ಖ⫱ᡤࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ⎔ቃࢆ㏻ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡋࠊᗂඣ⮬㌟ࡀ⎔
ቃ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚⏕ࡳࡔࡍ㐟ࡧࢆ୰ᚰ࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊಖ⫱ෆᐜ
ࡣྛᅬࡀᩍ⫱せ㡿ࡸಖ⫱ᣦ㔪࡟ᚑ࠸⦅ᡂࡋࡓᩍ⫱ィ
⏬࡟ᇶ࡙ࡃ⎔ቃ࡟ࠊᗂඣࡀ㛵ࢃࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓά
ືࢆᣦࡍ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⎔ቃࡀಖ⫱ࡍࡿ࡜ゝࡗ
࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࠕ㐟ࡧࠖ࠿ࡽ⮬୺ᛶ㺃
⮬Ⓨᛶࢆᘬࡁฟࡋࠊಶࠎࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ᩍᖌࡀ᥼ຓࡸᣦᑟ㺃ᨭ᥼ࢆࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ

5 㐟ࡧ࠿ࡽᏛࡧ࡬
 㐟ࡧ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ┿ࡢᏛࡧࡣࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿ࡜
ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᑠᒣ㸦㸧ࡣࠊࠕ⮬ࡽࡢᏊ
⫱࡚ㄽ࠿ࡽᗂඣᮇ࠿ࡽᏛ㱋ᮇࡲ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡣᚭᗏⓗ
࡟㐟ࡤࡏࡿ࡭ࡁࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᏛṔ࡛
ࡣィࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࠊே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᏛࡧࡢᮏ㉁ࡀ
ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
㕥ᮌ㸦㸧ࡣࠊே㛫࡟࡜ࡗ࡚㐟ࡧࡀࡶࡘព࿡࡟
ࡘ࠸࡚᥈ồࡋࡓ࣍࢖ࢪࣥ࢞㸦㸧ࢆᘬ⏝ࡋࠊࠕ࣍࢖
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 㸧ྖ᠇ᶫ㧗࣭ᶞᏹ㔝Ύ㸦̿࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆㄽ⌮ࡢᏊྡ᪥̿✲◊ⓗ♏ᇶࡿࡍ㛵࡟Ꮫ⫱ಖ
࣮࣭ࣝࣔ࣍ࠗࢆ᭩ࡓࡋᙇ୺ࢆ࠼⪃ࡢࡧ㐟ࠊࡣ࢞ࣥࢪ
ᣐ᰿ࡢᅾᏑ࠺࠸࡜㛫ேࠊࡅ࡙ྡ࡜ 㸧࠘ேࡪ㐟㸦ࢫࣥࢹ
࡜࡟㛫ே࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ⣙㞟࡟Ⅼ୍࠺࠸࡜ᅾᏑࡪ㐟ࢆ
ࠊࡢࡶ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡑ࡛Ẽᮏࢆࡧ㐟ࡢ࡚ࡗ
࡟ࢀࡑࠊࡀࡔࡢࡶࡿࢀࡽࡌឤ࡜ࡿ࠶࡟እࡢά⏕ᖖ᪥
࡜ࡾ࠿ࡗࡍ࡛ࡲᗏࡢᚰࢆேࡿ࠸࡛ࢇ㐟ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ
ࠊࡿ࠶࡛ືά࡞⏤⮬ࡢࡘ୍࡞⬟ྍࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚࠼ࡽ
ᐖ฼ⓗ㉁≀࡞ࢇ࡝ࡣⅭ⾜ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ࿧࡜
ࡶ㸦㰼ࡶᚓ฼ࡢఱࡣࡽ࠿ࢀࡑࠊࡎ࠿ࡘࡧ⤖ࡶ࡜ಀ㛵
࡜㛫᫬ࡓࢀࡉᐃつࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ㸧ࡽࡓ
㐍ࡃࡋṇᗎ⛛ࠊ࠸ᚑ࡟๎つࡓࢀࡽࡵỴ࡛࠿࡞ࡢ㛫✵
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲᅖࡾྲྀ࡟ᐦ⛎ࠊࡣࢀࡑࡓࡲࠋࡿࡍ⾜
࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞␗ࡣ࡜ά⏕ᖖ᪥࡜ࡿࡍࡶࡸࡸࠊࡳዲࢆ
఍♫ࡿࡍࡾࡓࡋㄪᙉࡽࡉ࡜ࡇ࡛ẁᡭࡢ⿦ኚࠊࢆⅬࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ ࠖࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍฟࡳ⏕ࢆᅋ㞟
ࡧ㐟ࡢ㸧㸦࣡ࣚ࢖࢝ࠊࡣ㸧㸦ᮌ㕥ࠊࡓࡲ
ᙉࢆࢀࡑࡀேࡪ㐟ࠋືά࡞⏤⮬㸧㸦ࠕࡿ࠶࡛⩏ᐃࡢ
ࡽᬕẼ࠸ࡋᴦ࡛ⓗຊ㨩ࡣࡧ㐟ࡕࡲࡕࡓࠊࡤࢀࢀࡉไ
ࠋືάࡓࡋ㞳ศ㸧㸦ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗኻࢆ᱁ᛶ࠺࠸࡜ࡋ
ᅖ⠊ࡢ㛫✵ࡧࡼ࠾㛫᫬࡞ᐦཝࡓࢀࡽࡵᐃࡵࡌ࠿ࡽ࠶
ᚲࡢ᫂Ⓨࠋືάࡢᐃ☜୙㸧㸦ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟ෆ
ࡪ㐟ࡀ⏤⮬ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡶ࡚ࡋ࠺ࡑࠊ࡛ෆᅖ⠊ࡢせ
ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠊࡽ࠿ࡿࢀࡽࡡጤ࡟ࣦ࢕ࢸࣖࢩࢽ࢖ࡢே
ࡿࡍࡾࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖ࠊࡾࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀࡁ⾜ࡾᡂ
ࠊࡶᐩࠊࡶ㈌㈈ࠋືά࡞ⓗ⏘⏕㠀㸧㸦ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡉฟࡾసࡶ⣲せ࠸ࡋ᪂ࡢ㢮✀ࡿ࡞࠿࠸
࡟ูࢆື⛣ࡢᶒ᭷ᡤࡢ࡛㒊ෆࡢࣝࢡ࣮ࢧࡢࠎேࡪ㐟
㸧㸦ࠋࡿࡍ╔ᖐ࡟ἣ≧ࡌྠ࡜᫬ࡢጞ㛤࣒࣮ࢤࠊࡤࢀࡍ
ࡾ௦ࡢࡑࠊࡋṆ೵ࢆᚊἲࡢᖖ㏻ࠋືάࡿ࠶ࡢ࣮ࣝࣝ
࡚❧࡟ⓗ᫬୍ࢆᚊἲ࠸ࡋ᪂ࡿࡍ⏝㏻ࡀࡅࡔࢀࡑࠊ࡟
ࡍ❧ᑐ࡜ά⏕ᐇ⌧ࠋືάⓗᵓ⹫㸧㸦ࠋ࠺ᚑ࡟᮰⣙ࡿ
᭷≉࠺࠸࡜ᐇ⌧㠀ࡢࡃ඲ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᐇ⌧ࡢ஧➨ࡿ
⮬ࡀࡢࡶࡢࡑ࡜ࡇࡪ㐟ࠊ࡚ࡋ⏝ᘬࡶ ࠖࠋ࠺కࢆ㆑ពࡢ
Ⅽ⾜࡞↛⮬࠺⾜ࡀ㛫ேࡽ࠿࠸ࡋᴦࠊࡾ࠶࡛ⓗⓗ┠ᕫ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛
Ꮚࠋࡿ࠶࡛ࡧ㐟ࡣά⏕ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡣ㸧㸦᪉ᅵ
࠸࡛ࢇࡋᴦࢆࡧ㐟࡚࠸࠾࡟㠃ሙືάࡢ࡚࡭ࡍࡣࡶ࡝
ࡧ㐟ࡢ࡚ࡋ࡜ᇦ㡿ືάࡽ࠿ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ ࠖࠋࡿ
Ꮚࠊ࡟➨ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚ࡅศ࡟Ⅼࡢḟࢆ㉁≉ࡢ
࠶࡛ືάࡿࡍồ㏣ࢆࡉࢁࡋࡶ࠾ࠊࡉࡋᴦࡀ㌟⮬ࡶ࡝
࠶࡛ືά࡞ⓗⓎ⮬ࠊⓗయ୺ࡶ᭱ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡟➨ࠋࡿ
࡜ࡔືάࡘࡶࡳྵࢆ࡝࡞ᛶᵓ⹫ࠊᛶⓎഅࠊ࡟➨ࠋࡿ
ෆࢆࠖ ᇦ㡿᥋㏆᭱ࡢ㐩Ⓨࠕࡢࡃከࡣࡧ㐟࡟➨ࠋ࠺࠸
 ࠖࠋࡿ࠸࡚ࡋໟ
㐟࡚ࠕ ࡋ⏝ᘬࢆㄝࡢ࣮࢟ࢶࢦ࢕ ࣦࠊࡣ㸧㸦᪉ᅵ
ࡇࡴᣮ࡟࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕࡿࡅ࠾࡟㢟ㄢ⩦Ꮫࡸࡧ
ࡼࡢࡇࠊࡋ࡜ࠖࡃ࠸࡚ࡆୖࢆ‽Ỉ㐩Ⓨࡢࡽ⮬ࠊ࡛࡜
ࡁ኱࡚ࡋ༶࡟㐩Ⓨࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡣࡧ㐟ࡘࡶࢆ࿡ព࡞࠺
㸧㸦Ꮚྡ᪥ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖ ࡃ࠸࡚࠼ኚࢆጼࡃ
࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨࡚࠸ࡘ࡟ᛶ㝤༴ࡿࡅ࠾࡟ࡧ㐟ࠊࡣ
࠸࡜࠘ࡿ࠶࡛⫱ಖࡀࢀࡑࡤࡅ࠾࡚ࡏࡤ㐟 ࠗࠕࠋࡿ࠸࡚
ࡉ㐃㛵࡟㐩Ⓨࠊࡋウ᳨࡟ᐦཝࡎࡲࢆ᪉࠼⪃࡞᫆Ᏻ࠺
࡟ᛶຠ᭷ࡢ࡚ࡋ࡜ἲ᪉⫱ಖࡢࡑ࡜㐀ᵓࡢࡧ㐟ࠊ࡚ࡏ
ࡓᙜ࡟⫱ಖࡽ࠿ࡇࡑࠊࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ✲◊࡚࠸ࡘ
ഃᖌᩍࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ
ᇶ࡟࡚❧ぢࡸ㦂⤒ࡢࡽ⮬ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⚄⢭ࡢࡧ㐟ࡀ
ࢀ㞳ࡎ࠿ࡘࠊࡋ᭷ඹ࡛ኈྠே኱ࠊࡋゎ⌮ࡃⰋ࡚࠸࡙
࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡶࡾࡼఱࡀ࡜ࡇࡿᏲぢࢆࡶ࡝Ꮚࡎ
ࠋࡿ

࡚࠼௦࡟ࡾࢃ࠾㹼✲◊࡜㊶ᐇ 6
ࢆࡳႠࡢ⫱ᩍࡸ⫱ಖࡢࠎ᪥ࠊࡴ⫱ࢆࡶ࡝Ꮚࡀᖌᩍ 
࠸࡙ᇶ࡟ಟ◊ࡸ✲◊ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡜ࠖ㊶ᐇࠕ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇࡽࡣࢆᛶ㝤༴ࠊࡣ࡚ࠖ❧ぢࡢࡶ࡝Ꮚࠕࡓ
๎ཎ⌮ཎࡸㄽ⌮ࠊ࠸ኻぢࢆ㉁ᮏࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡟ࡇࡑ
ࡸぬឤࡢሙࡢࡑࠊ㝿ᐇࡸែᐇࠊࡋ࡜࠺ࡼぢࢆ㉁ᮏ࡛
ࡿࡍᅾᏑࡀᛶ㝤༴࠺ࡲࡋ࡚ࡡᦆࢆ㡩వࡓࡗ࠸࡜Ẽ✵
࡜ࡇ࠺⾜࡟ᗘ㐺ࢆಟ◊ࡸ✲◊ࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
ࡑࡤࡅ࠾࡚ࡏࡤ㐟ࠕࠊࡿ࡭㏙ࡢᏊྡ᪥ࡢඛࠊ࡚ࡗࡼ࡟
㝤༴ࡿ㝗࡟᪉࠼⪃࡞᫆Ᏻࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛⫱ಖࡀࢀ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ῶ༙ࡶᛶ
࡜ࡗࡶ᪥௒ࠊ࡚࠸࠾࡟Ꮫ⫱ಖࠊࡣ㸧㸦Ꮚྡ᪥
Ⓨ࡟ࡃ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆᏛ⌮ᚰ࡟ၥᏛ࠸ᙉࡢゝⓎࡶ
࠶ࡀࡢࡶ࡞ⴭ㢧࡚ࡵࢃࡁ㏆᭱ࡣᯝᡂ✲◊ࡢ⩦Ꮫࡸ㐩
ࡢᏛ⫱ಖ࡚඲ࡀࡽࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ࡿ࠶࡛ษ㐺ࠊຠ᭷࡟໬⧊⤌
໬⣔యⓗ⌮ᩘ࡟❧ᡂⓗၥᏛࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ⛉ࠊࡶ࡛࠿࡞
ࠊࡣゝᥦࡢ⫱ಖࡢࡽ࠿ὴᏛ⌮ᚰ࠸ᙉࡢྥഴࡍᣦ┠ࢆ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡳࡢ࠸ࡋ㞴ࡤࡋࡤࡋࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝᥇ࢆࢀࡑ
࠸⏝ࢆἲ᪉ⓗ⌮ᩘ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ⾲௦࡚ࡗࡶࢆᏛ⌮≀
ࠊࡶ࡚࠼ぢ࡟࠺ࡼࡓࢀࡉ໬⣔యࡀᏛ⫱ಖࡾࡼ࡟✲◊ࡿ
ࡂࡍ࡟ࡅࡔࡿࡍ໬㧁ᙧࠊ࠸ኻぢࢆ㉁ᮏࡢ⫱ಖࡣࢀࡑ
࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍពὀࡶ࡜ࡗࡶࠊࡽ࠿࠸࡞
ࠊ࡟࠺ࡼࡢ⪅⫱ಖࡢሙ⌧ࡢࡃከᅾ⌧ࠊ㠃཯ࡢࡑࠋࡿ࠸
཯࡚࠼⪃࡜ࡿࡌᦆࢆ㉁≉ࡢࡑࡀ໬Ꮫ⛉ࡢ⫱ಖࡽ࠿㢌
ࡢᯝຠ⫱ಖࠊࡆጉࢆᡂᙧࡢᏛ⫱ಖᒙ୍ࠊࡣࡢࡿࡍᑐ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࿌㆙࡜ࡿࡆጉࢆୖྥ
࡟᪉࠼ᤊ㺃᪉ぢࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣ㸧㸦Ꮚྡ᪥ࠊ࡟᭦
࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚ࡋ࡜✰ࡋ࡜ⴠࡢ✲◊ⓗᏛ⛉ࠊ࡚࠸ࡘ
ࡶ࡝Ꮚࢆ㆑▱ࡢࡃከ࡟ᐇࠊࡣᏛ⛉ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌㆙ࡶ
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࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡣࡃࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡀ࠿࠼ࡗ࡚኱ேࡀ
Ꮚ࡝ࡶࢆ┿࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㐲ࡊࡅ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
⛉ᏛࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡜኱ேࡢᚰࡢ㝸ࡓࡾࢆ኱ࡁࡃࡋ࡚࠸
ࡿࠋ࡞ࡐࠊᮏ᮶ࡣᏊ࡝ࡶࢆࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿࡓࡵࡢᏛၥࠊ◊✲ࡀࠊ࠿࠼ࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ⌮ゎࢆጉ
ࡆࡿࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿㸽ࡑࡢ⌮
⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱ேࡀࠊ⛉Ꮫⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ౪ࡉ
ࢀࡓ▱㆑ࢆ༢࡟Ꮫ⩦ࡋࠊグ᠈ࡋࡓࡔࡅ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࢆ
⌮ゎࡋࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡟㘒ぬࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋᏊ࡝
ࡶࢆᐈほⓗ࡟ ᐃࡋࠊホ౯ࡋࠊ⤫ィⓗ࡟ุ᩿ࡋࡼ࠺
࡜ࡍࡿഴྥࡀࠊ࠶ࡲࡾ࡟ࡶᙉࡃస⏝ࡋࠊ⫢ᚰࡢᏊ࡝
ࡶࡓࡕࢆឡࡋࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆࡼࡃほᐹࡋࠊᏊ࡝ࡶ࡜
ࡢࡩࢀ࠶࠸ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿẼᣢࡕ࡞࡝ࢆྵࡵ࡚ࠊᏛࢇ
ࡔ▱㆑ࢆ☜ᐇ࡟⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿẼᣢࡕࡀ⨨ࡁࡊࡾ
࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ཯┬ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿ࠋඣ❺
◊✲ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢཎⅬ࡬ࡢ⢭⚄ⓗᅇᖐࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜ᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡜ࡋ
ࡗ࠿ࡾྥࡁྜ࠺୰࡛ࠊฟ࡚ࡁࡓ⮬ศࡢゝⴥࡸឤぬࠊ
ᐇ㊶ሙ㠃࡛ࡢ㛵ࢃࡾࡸᨭ᥼ࡢ᭷ຠᛶࡢ☜ㄆࠊࡑࡇ࠿
ࡽࠊࡉࡽ࡟ᚲせᛶ࡟㏕ࡽࢀࡓ⌮ㄽ࡞ࡾࢫ࢟ࣝ࡜࠸ࡗ
ࡓ⪃࠼᪉ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊỴࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽ㐟㞳ࡋ࡚
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⌧ሙ
ࡢᵝࠎ࡞ᣦᑟ㺃ᨭ᥼⤒㦂ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ◊✲ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

7 ௜グ
ᮏ✏ࡣࠊᖺ᭶᪥࡟ᮐᖠᕷ⏕ᾭᏛ⩦⥲ྜࢭࣥ
ࢱ࣮ࠕࡕ࠼ࡾ࠶ࠖ࡟࡚㛤ദࡉࢀࡓ᪥ᮏ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ఍
໭ᾏ㐨ᨭ㒊➨ᅇ໭ᾏ㐨⏕ᾭᏛ⩦◊✲㞟఍̺㐨Ẹ࢝
ࣞࢵࢪ㐃ᦠㅮᗙ̺࡟࠾࠸࡚ࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡋࡓෆᐜࢆ➹
⪅ࡽࡀ⦅㞟࣭ຍ➹ࡋࠊࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ 
⛅⏣႐௦⨾㸦㸧ࠗࠕ ಖ⫱࠘◊✲࡜ࠗᤵᴗ࠘◊✲̺ほࡿ࣭グ
㘓ࡍࡿ࣭≀ㄒࡿ◊✲̺ࠖ᪥ᮏᩍ⫱᪉ἲᏛ఍㸦⦅㸧ࠗ ᪥ᮏࡢ
ᤵᴗ◊✲̺/HVVRQ6WXG\LQ-DSDQᤵᴗ◊✲ࡢ᪉ἲ࡜ᙧ
ែୗᕳ㸼࠘Ꮫᩥ♫
⛅⏣႐௦⨾㸦㸧ࠕಖ⫱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢၥ࠸࡜◊✲᪉ἲ ᪥ࠖᮏಖ
⫱Ꮫ఍㸦⦅㸧ࠗ ಖ⫱Ꮫㅮᗙ߇ಖ⫱Ꮫ࡜ࡣ㸫ၥ࠸࡜ᡂࡾ❧ࡕ
㸫࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍
☾㒊⿱Ꮚ㺃ᒣෆ⣖ᖾ㸦㸧ࠗ ࢼࣛࢸ࢕ࣦ࡜ࡋ࡚ࡢಖ⫱Ꮫ࠘ⴌ
ᩥ᭩ᯘ㸬
࢝࢖ࣚ࣡5㸦ከ⏣㐨ኴ㑻㺃ሯᓮᖿኵヂ㸧㸦㸧ࠗ 㐟ࡧ࡜ே㛫
ቑ⿵ᨵゞ∧࠘ㅮㄯ♫㸬
ᑠᒣᛅᘯ㸦㸧ࠕ᪂ᩍ⫱࣐࣐࡬ࡢ୕ࡘࡢᥦゝࠖࠗ ᐙᗞඹ⫱ࢭ
࣑ࢼ࣮࠘㈈ᅋἲேಟ㣴ᅋ㸬
ㄶゼࡁࡠ㸦⦅ⴭ㸧㸦㸧ࠗ 1(: ⌧௦ಖ⫱Ꮫධ㛛࠘ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ
㤋㸬
㕥ᮌ⚽ே࣭ᒣᮏ⌮ே࣭ᮡᒣဴྖ࣭బ⸨ၿே㸦⦅㸧㸦㸧ࠗ ➨
 ∧ ᑠᏛᰯࡢయ⫱ᤵᴗ࡙ࡃࡾධ㛛࠘Ꮫᩥ♫
㛵ཱྀࡣࡘỤ㺃ኴ⏣ගὒ㸦⦅ⴭ㸧ࠗ ᐇ㊶࡬ࡢಖ⫱Ꮫ࠘ྠᩥ
᭩㝔㸬
༓⩚႐௦Ꮚ㺃ྜྷᒸẎ㺃㛗㇂ᕝᾈ㐨ࠗᨵゞᐇ⩦⫱ඣᏛ࠘᪥
ᮏᑠඣ་஦ฟ∧♫
ᅵ᪉ᘯᏊ㸦㸧ࠕᏊ࡝ࡶ୰ᚰࡢ⏕άࢆࡘࡃࡿಖ⫱ࠖㄶゼࡁࡠ
㸦⦅ⴭ㸧㸦㸧ࠗ 1(: ⌧௦ಖ⫱Ꮫධ㛛࠘ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ㤋㸬
᪥ྡᏊኴ㑻㸦㸧ࠗ ಖ⫱Ꮫᗎㄝ࠘⚟ᮧฟ∧㸬
᪥ྡᏊኴ㑻ࠗᗂඣᣦᑟἲ࠘Ꮫⱁᅗ᭩㸬
᪥ྡᏊኴ㑻ࠗᨵゞಖ⫱Ꮫᴫㄝ࠘Ꮫⱁᅗ᭩㸬
࣍࢖ࢪࣥ࢞-㸦㧗ᶫⱥኵヂ㸧㸦㸧ࠗ ࣭࣮࣍ࣔࣝࢹࣥࢫ࠘୰
බᩥᗜ
᳃ୖྐ㑻㺃ⰪᜤᏊ㸦⦅ⴭ㸧ࠗಖ⫱ཎ⌮࠘ග⏕㤋㸬
᳃ୖྐ㑻㺃᯽ዪ㟋ᓠࠗ ಖ⫱⏝ㄒ㎡඾>➨ ∧@ ࣑࠘ࢿࣦࣝ
࢓᭩ᡣ㸬
Ώ㑓ಖ༤㸧ࠕಖ⫱ィ⏬ ಖࠖ⫱ᑠ㎡඾⦅㞟ጤဨ఍⦅ⴭࠗ ಖ
⫱ᑠ㎡඾࠘኱᭶ฟ∧㸬
ᒣෆ᫛㐨㸦┘ಟ㸧ࠗᏊ⫱࡚ᨭ᥼⏝ㄒ㞟࠘ྠᩥ᭩㝔㸬
ᒣୗಇ㑻ࠗᨵゞ∧ಖ⫱Ꮫᴫㄝ࠘ᜏᫍ♫ཌ⏕㛶㸬
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